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ABSTRAK 
 
ARIS SUDIATMOKO. Meningkatkan Keterampilan Menyimak Siswa Kelas 
VIII A SMP 1 Buaran Pekalongan Melalui Storytelling dengan Menggunakan 
Media Wayang pada Tahun Pelajaran 2013/2014. Tesis. Yogyakarta: Program 
Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan menyimak siswa 
kelas VIII A SMP 1 Buaran Pekalongan melalui bercerita dengan menggunakan 
media wayang. Penelitian ini dilatarbelakangi fakta bahwa keterampilan 
menyimak bahasa Inggris siswa kelas VIII A SMP 1 Buaran masih rendah. 
 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian 
Tindakan Kelas yang terdiri dari empat langkah utama, perencanaan, pelaksanaan, 
observasi, dan refleksi. Subyek penelitian ini siswa-siswa kelas VIII A. Instrumen 
yang digunakan adalah tes, lembar pengamatan, dan angket. Data dalam penelitian 
ini dikumpulkan menggunakan lembar observasi yang diisi oleh kolaborator, hasil 
tes siswa, dan  hasil angket siswa. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan 
disajikan secara deskriptif.  
 
Hasil dari penelitian ini setelah pelaksanaan siklus satu menunjukkan bahwa 
nilai rata-rata menyimak siswa meningkat 6,9, dari 62,8 Tes 1 menjadi 69,7 pada 
tes 2 setelah siklus satu. Pelaksanaan strategi pada siklus dua menunjukkan nilai 
rata-rata menyimak siswa meningkat 5,0 dari 69,7 pada Tes 2 setelah siklus satu 
menjadi 74.7 pada Tes 3 setelah pelaksanaan siklus dua. Total peningkatan nilai 
nilai rata-rata siswa dari Tes 1 sampai dengan Tes 3 setelah pelaksanaan siklus 
satu dan siklus dua sebesar 11,9, dari 62,8 pada Tes 1 menjadi 74,7 pada Tes 3. 
Hasil observasi dan respon siswa terhadap angket menunjukkan bahwa motivasi 
mereka dalam belajar menyimak pada teks naratif cukup tinggi. Dalam setiap 
pertemuan para siswa menunjukkan peningkatan perilaku yang baik dalam belajar 
bahasa Inggris. Meskipun tidak semua siswa menunjukkan perubahan yang sama, 
mereka mulai menunjukkan minat belajar menyimak dalam bahasa Inggris. Hal 
ini dapat disimpulkan bahwa bercerita dengan menggunakan media wayang dapat 
meningkatkan keterampilan siswa dalam menyimak teks-teks naratif. Empat 
tahapan pembelajaran dalam penelitian tindakan kelas membantu siswa untuk 
melakukan langkah-langkah pembelajaran menyimak secara kolaboratif maupun 
secara mandiri. Media wayang dapat membantu memvisualisasikan karakter 
dalam teks naratif, sehingga membuat siswa lebih mudah untuk memahami teks-
teks naratif. 
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This research aimed at improving the listening skill of Grade VIII A 
students of SMP 1 Buaran Pekalongan through storytelling using wayang media. 
This research was done because the listening skill of grade VIII A students of 
SMP 1 Buaran was low.  
 
The research design employed in this study was classroom action research 
which consisted of four main steps: planning, implementing, observing, and 
reflecting. The subjects of the research were the students of grade VIII A. Test 
items, observation checklist, and a set of questionnaires were used as instruments. 
The data of this research were collected by means of observation sheet filled up 
by a collaborator, students’ test result, and the students’ questionnaires result. The 
collected data were then analyzed and presented descriptively.  
 
The results of this research in Cycle One showed that the students’ average 
score in the listening test after the process increased 6.9, from 62.8 in the Test 1 to 
69.7 in Test 2 after Cycle One. The implementation of the strategy in Cycle Two 
showed that the students’ average score increased 5.0, from 69.7 in Test 2 after 
Cycle One to 74.7 in Test 3 after Cycle Two. The total improvement of students’ 
average score from Test 1 to Test 3 after the implementation of Cycle One and 
Cycle Two was 11.9, from 62.8 in Test 1 to 74.7 in Test 3. The result of the 
observation checklist and the students’ response to questionnaires showed that 
their motivation in learning listening on the narrative texts was high enough. The 
students in every meeting showed good improvement on their learning behaviors. 
Although not all of the students showed similar changes, they, at least, started to 
show their interest to learn to listen to English texts. It could be inferred that 
storytelling using wayang media can improve students’ listening skill on narrative 
texts. The four-stage strategy in classroom action research helped the students to 
do the steps of learning listening collaboratively and independently. Wayang 
media could help to visualize the characters in the narrative texts. It makes easier 
for the students to comprehend the narrative texts. 
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